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Т.В. Щеглова (Минск, Беларусь)
Рассматривается система
x0 = Hx2 +Qx3 + y(1 +Dx+ Px2);
y0 =  Cy2  Ny3   x(1 +By +My2); (1)
где B;C;D;H;M;N; P;Q 2 C:
Введем вектор p = (B;C;D;H;M;N; P;Q) и идеалы
J1 = h(C +D)(B   2H)  9N; (2C  D)(C +D)+
+2(B   2H)(B +H)  9M; 2(2C  D)(C +D) + (B   2H)(B +H) + 9P;
(2C  D)(B +H) + 9Qi;
J2 = h(2C  D)(C +D) + (B   2H)(B +H); (2C  D)
((C   2D)(C +D) + 9M)  9(B +H)N; (B   2H)((C   2D)(C +D)+
+9M) + 9(C +D)N;M   P;DH  BC + 3N   3Qi;
J3 = hC; 2D2 + (B   2H)(B + 4H); N; 4D2 + 9M; 2D2   9P;DH   3Qi;
J4 = hH;BC   3N; 2B2   9M;Qi;
J5 = hC;B + 4H;N; 2D2   9M; 2D2   9P; DH + 3Qi;
J6 = hH;B;N;Qi; J7 = hC;D;N;Qi;
J8 = hC;D;N; 2(B   2H)(B + 4H)  9M; (B   2H)(B + 4H)  18P;Qi;
J9 = hC;D;B + 4H;N;M + 2P;Qi; J10 = hC;N; 2D2   9P;DH   3Qi;
J11 = hC  H; (B  D)(2B   3C +D)  9(M  N);
(B  D)(B + 2D)  9(N   P ); C(B  D)  3(N  Q)i;
J12 = hC +H; (2B + 3C  D)(B +D)  9(M +N);
(B   2D)(B +D) + 9(N + P ); C(B +D)  3(N  Q)i;
J13 = hC  H;B  D;M   P;N  Qi; J14 = hC +H;B +D;M   P;N  Qi;
J15 = hC;D;B +H;N;Qi; J16 = h3C +D;B + 3H;N;M;P;Qi;
J17 = h7C +D;C2 +H2; B + 7H;N; 12C2 +M; 12C2   P;Qi;
J18 = h2C +D;C2 +H2; B + 2H;N; 2C2 +M; 2C2   P;Qi;
J19 = hC  D;B  H;CH  N;M;P;CH  Qi;
J20 = h2C +D;B + 2H;N;C2  H2 +M;C2  H2   P;Qi:
Пусть V —многообразие центра системы (1).
Теорема. Для системы (1) имеет место включение
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V (Jk) имеет место случай постоянного абсолютного инвариан-
та.
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